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Folyó szám 186. bérlet 131 szám (33)
Debreczen, hétfö, 1905. évi márczius hó 13-án:
E ] l ö s z ö r :
Dráma öt felvonásban. Irta: Sardou Viktor. Fordította : Fái J. Béla.
Ximenes bibornok, toledoi érsek, fóinkvizitor 
Don Lopez de Padilla, Tolodo kormányzója — 
Juana, leánya — — — — — — —
Don Enrique de Palacios, a városi őrség pa­
rancsnoka — — — — — —
Ramiro, lovászmestere — — — — —
Zoraya, mórnő— — — — — — —
Aisha, cselédje — — — — — — —
CardenoB, a Szrnt Törvényszék biztosa — —
Cleofás, a Szent Törvényszék orvosa — —
Oliveira, a Szent Törvényszék khirurgus t —
, * Fray Eugenio Galabaros — — —
is Teofilo t a  f  iokvizi torok "  
í Fray Miguel Molina í — —•
>.Fray Hernando Albornos’ — — — —
yD’Aguilar, az inkviziczió jegyzője — — —
i /Don Ambroz oj
, Riombus 
...Velasco 
„Cristobal 
, Dona Rufína 
lDona Syrena f 
Dona Serafína í 
Dona Fabia ;
nemes arak
úrnők
Sebestyén Géza 
Csiky L íszló. 
P.Menszáros Margit.
Palágyi Lajos. 
Csortos Gyula. 
Jeszenszkyné. 
Havasi Szidi. 
Szilágyi Aladár. 
Krémer Jenő. 
Faragó Ödön.
Mezey Andor.
Róna Valér.
Rózsa Jenő.
Karacs Imre.
Nagy József. 
Lejtényi Jenő. 
Arday Árpád. 
Telekán Valér. 
Kolozsváry Albert. 
Virághátiné. 
Csikyné.
Erdélyi Lili.
Fenyő Józsa.
Fatum, kitért mórnő, Jaana cselédje 
Arlasz, íjász — — — — —
Gil András, porkoláb — — —
Farez, mór öszvérh^jcsár — — —
Ginez — — — — — —
Torillo, bakó — — — — —
Szerzetes — — — — — —
Kecskepásztor — — — — —
Afrida — — — — — —
Manuella — — — — — —
Egy Íjász — — — — — —
Egy a népből — — — —
1 -só I _
2-ik í P°ra0 -  -   ---------
Zaguir, mórfiu, Zoraya szolgája —
2-ik | Parasztz z i  r z
Poroszló — — — — — —
1 -BŐ
2 ikl
3-ik,
4-ik
zenész
Arday Ida. 
Gazdácska Lajos. 
R. Nagy Gyula.
Ha' ász Alfréd. 
Magasházy János. 
Szalay Károly. 
Magasházy János. 
Ivónyi Antal. 
Ebergónyiné. 
Hahnel Aranka 
Paksi Sándor. 
Torkos Árpád 
Szilágyiné.
Grrófi Rózsi. 
Virágháti Lajos. 
R. Nagy Gyula 
Nagy Jóska. 
Szabó Károly. 
Torkos Árpád. 
Nagy József.
R. Nagy Gyula 
Paksy Sándor.
Parasztok, városi nép, fegyveresek, poroszlók, szerzetesek, nemesek, úri nők, apródok. Történik: Toledoban, 1506-ban.
HLely^ralitiflnf rendeden*
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
Holnap, kedden, márczius hó 14-ón, bérlet 132-ik szám „Bu
PISZTOLY.
( W O H t í  l  l  .  M  A . . )
Eredeti énekes népszínmű 3 szakaszban, dalokkal Irta: Szigligeti Ede.
MÜSOB: Szerda, bérlet 133 ik szám „A“ — Aranyi a kadalom. Látványos szinmü. — Csütörtök, bérlet 134-ik szám „B“ — 
János vitéz. Daljáték. — Péntek, bérlet 135-ik szám „C“ — N » g y  Terus vendegfeiléptével H eidelbergi diákélet. Szinmü
A  boszorkány. Dráma — Vasárnap d. u bórletszünetben, fél helyárakkal — SzókimondóSzombat, bérlet 136-ik szám „A‘ 
asszonyság. Szinmü. — Vasárnap este bérletszünetben — János vitéz Daljáték.
D eb em w , í t m t  J90& 805. i g a . 2 s^ a .t< í> .
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